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Sammendrag  
Prøvefisket i innsjøen Vegår i 2008 resulterte i ein fangst på 64 aurer, 164 tryter og 27 krøkler. Det var brukbar 
kvalitet på auren. Dei større trytene hadde ein fin kvalitet. Rekna som fangst pr. innsats var det eit godt fangstår for 
aure og middels for tryte, men langt under middels for krøkla.  
 
Den innsjøgytande auren i Vegår ser ut til å ha ein tilsynelatande stabil rekruttering trass den låge rognoverlevinga 
som er registrert på enkelte gyteplassar i strandsona. Når det gjeld tryta har ho ein ung bestand med god vekst og 
kondisjon. Akkumulert aldersfordeling frå dei siste tre prøvefiska viser at 2004-årsklassa til tryta er svak. Lokale 
fiskarar opplyser at trytebestanden har minka dei siste åra, uvisst av kva grunn. Veksten på tryta er god, noko som 
truleg kjem av at tryta i ein viss grad et krøkle. Innslaget av krøkle i dietten til tryta er meir hyppig enn hjå auren. 
Krøkla har hatt ein jamn årleg rekruttering tidligere, men med data frå fleire prøvefiske viser det seg at 2001-2003-
årsklassene ser ut til å ha vore svake.  
  
Fangst pr. garninnsats i tidsrommet 1998-2008 har gått svakt opp fore aure og tydelig ned for tryte og krøkle. 
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Forord 
Alle kalkingsresultat frå Vegår har tidlegare vore presenterte i serien 
Kalking i vann og vassdrag som Direktoratet for naturforvalting gjev ut. 
For 2008 blir resultata frå dei ulike vassdraga omdefinert og er splitta på 
anadrom og ikkje anadrom strekning. Av den grunn blir prøvefisket frå 
Vegår her presentert i ein eigen rapport. 
 
Takk til Direktoratet for naturforvalting for økonomisk støtte til arbeidet. 
 
 
Grimstad, 2. september 2009 
 
Einar Kleiven 
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Summary 
Lake Vegår (NVE-no. 1.258; 189 m asl./17.3 km2) is situated in the municipality Vegårshei, county 
Aust-Agder. The lake experienced acidification in the early 1980ies, and brook and lake liming were 
started. The lake inhabits brown trout (Salmo trutta), perch (Perca fluviatilis), smelt (Osmerus 
eperlanus) and eel (Anguilla anguilla). The fish populations were heavily affected of acidification in 
the early 1980ies, especially the smelt population, which was absent for many years.  
 
In Lake Vegår test-fishing with Nordic multi-mesh nets has been conducted every second year since 
1998. Both bottom and floating multi mesh nets have been used. 
 
Test-fishing conducted 1.-3. of September 2008, yielded 64 brown trout, 164 perch and 27 smelt. It 
was usable quality of the brown trout. The largest perch had a fine quality. For brown trout it was a 
good catch and for perch it was an average catch per unit effort (CPUE), but significantly lower for 
smelt compared with results obtained earlier.  
 
Lake Vegår inhabits lake spawning brown trout. The brown trout in the lake seems to have a stabile 
recruitment in spite of the low survival which is revealed on some spawning places along the lake 
shore.  
 
The perch population in 2008 had young individuals with good growth and condition. The fish in the 
diet of perch was 2.6 times more frequent than in brown trout. For perch the fish diet was smelt, but 
the single brown trout with fish diet, could be brown trout. A contribution to the good growth of the 
perch, may probably be that perch to some extent consumes smelt. 
 
Accumulated age frequency of perch reveals that the year-class of 2004 has been a weak year-class, in 
a year when it statistical should have been strong. Local fishermen have complained that the perch 
population has decreased the last years, which partly may be connected to this weak year-class from 
2004. Accumulated age frequency of the year-classes strength of smelt reveals that the year-classes 
from 2001-2003 seems to have been week.  
 
CPUE in the period 1998-2008 has increased for brown trout, and decreased for perch and smelt.  
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Samandrag 
Innsjøen Vegår (NVE-nr. 1.258; 189 moh./17,3 km2) ligg i Vegårshei kommune i Aust-Agder. Tidleg 
på 1980-talet var innsjøen forsura, og bekke- og innsjøkalking vart starta opp. I Vegår er det aure, tryte 
(åbor), krøkle og ål. Fiskebestandane vart sterkt påverka av forsuring, særleg krøklebestanden, som 
var borte frå innsjøen i mange år. 
 
Vegår har vore prøvefiska annakvart år med Nordiske garnserie sidan 1998. Både botngarn og 
flytegarn av fleirbanda garn har vore nytta. 
 
Prøvefisket i Vegår den 1.-3. september 2008 resulterte i ein fangst på 64 aurer, 164 tryter og 27 
krøkler. Det var brukbar kvalitet på auren. Dei større trytene hadde ein fin kvalitet. Samanlikna med 
tidlegare prøvefiske var det eit godt fangstår for aure og middels for tryta rekna som fangst pr. 
garninnsats, men langt under middels for krøkla.  
 
Den innsjøgytande auren i Vegår ser ut til å ha ein tilsynelatande stabil rekruttering trass den låge 
rognoverlevinga som er registrert på enkelte gyteplassar i strandsona.  
 
Når det gjeld trytbestanden består den av unge individ med god vekst og kondisjon. Hjå tryta var 
fiskediett 2,6 gonger meir vanleg enn hjå auren. For tryta utgjorde krøkla fiskedietten, men for den 
eine auren var fiskeart i dietten usikker. Noko av den gode veksten på tryta kjem truleg av at ho i ein 
viss grad et krøkle. 
 
Akkumulert aldersfordeling for tryta viser at 2004-årsklassa er svak, eit år da det statistisk skulle vore 
ei sterk årsklasse. Lokale fiskarar har opplyst at trytebestanden i Vegår har minka dei siste åra, som 
delvis kan skuldast denne svake årsklassa frå 2004. Akkumulert aldersfordeling for krøkla viser at 
2001-2003-årsklassene ser ut til å ha vore svake.  
 
For prøvefiske i tidsrommet 1998-2008 har fangst pr. garninnsats gått svakt opp for aure og tydelig 
ned for tryte og krøkle.  
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1. Innleiing 
Fiskebestandane i Vegår var tidleg på 1980-talet sterkt forsuringsskadde (L'Abée-Lund 1985a), men 
kalking frå 1986 har gjort at dei har etablert seg på eit normalt nivå (jf. bl.a. Kleiven mfl. 1990; 
Barlaup & Kleiven 2004; Kleiven & Barlaup 2007). Fiskeartane i innsjøen er aure (Salmo trutta), tryte 
(åbor) (Perca fluviatilis), krøkle (Osmerus eperlanus) og ål (Anguilla anguilla). Krøkla vart gjenopp-
daga i 1998, etter at ho ikkje hadde vore påvist i innsjøen på svært mange år pga. forsuring (Kleiven & 
Barlaup 1999). Historikken på krøkla er presentert i Kleiven (1999). 
 
Ein samlerapport om Vegår vart presentert i 2004, og der er det bl.a. fyldig omtale av fiskebestandane 
i Vegår etter kalking (Barlaup & Kleiven 2004).  
 
 
 
 
Vegår sett mot Espestøa. Foto: Einar Kleiven, NIVA 
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2. Omtale av innsjøen Vegår med nedbørfelt 
Innsjøen Vegår (NVE-nr. 1.258; 189 moh./17.3 km2) ligg i Vegårshei kommune i Aust-Agder. 
Innsjøen er svært oppflika og har fem basseng. Ei forkastningsbreksje går gjennom innsjøen og skil 
Telemarksformasjonen i nord frå Kongsberg-Bambleformasjonen i sør (Holtedahl 1953; Touret 1967).  
Bergartane på nordsida er hardare og har mindre evne til å nøytralisere forsuring enn bergartane på 
sørsida. Det har medført at innsjøane på nordsida etter kvart vart fisketome, medan fisken har overlevd 
i enkelte innsjøar på sørsida av breksja (jf. Barlaup & Kleiven 2004). Unntaket blant innsjøane på 
nordsida er Homstjenn, som har betre kjemi enn dei andre lokalitetane der. 
 
Nedbørfeltet til Vegår er prega av store skogsområde med barskog. Det er innslag av enkelte 
gardsbruk rundt fjorden, og i seinare tid har det kome opp mange hytter. 
 
Før 1903 var Vegår regulert ca. 46 cm over "Blakken", eit fastpunkt i Sørfjorden (Kleiven 1999). I 
1903 fekk "Vegaarsheiens vasdrags elvedirektion" løyve til å oppføre ein reguleringsdam i utløpet av 
Vegår, der det var fastsett ei "stemmehøide" på ca. 1,4 m. Formålet var å lette fløytinga i vassdraget, 
og innsjøen kan fortsatt regulerast manuelt. Frå 1995/1996 er reguleringa 80 cm. 
 
Fiskeartane i Vegår er aure, tryte (åbor) og ål (L'Abée-Lund 1985a, Kleiven mfl. 1990). Dessutan er 
det slept bekkerøye (Salvelinus fontinalis) i innsjøen og elles i andre innsjøar i nedbørfeltet, men ho 
opptrer svært sporadisk i Vegår. I tillegg er det krøkle i Vegår, som vart gjenoppdaga i 1998 (Kleiven 
1999; Barlaup & Kleiven 2004).  
 
Særmerkt for auren i Vegår er at ein vesentleg del er innsjøgytande (Barlaup & Kleiven 2004; 2007). 
Gytinga foregår på 0,2-2,0 m djup i strandsona på vindeksponerte plassar der det er grus og stein. I 
Vestfjorden er gytegroper i strandsona undersøkt årleg frå 1995 til 2007 på fem stasjonar. 
 
 
 
 
Krøkler fanga på prøvefisket i Vegår i 2008. Foto: Einar Kleiven, NIVA. 
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3. Metodikk 
I 2008 vart Monsfjorden, det nordvestre bassenget i Vestfjorden, prøvefiska 1.-3. september. Det vart 
som tidlegare brukt 17 fleirbanda garn (12 maskevidder frå 5-55 mm) av Nordisk garnserie (jf. 
Kleiven & Barlaup 1999; 2001; 2003; 2005; 2007). Garna vart sette etter retningsliner utarbeidd for 
standardisert prøvefiske i høve til innsjøareal og djup (Hindar mfl. 1996), men antal garn er alle år 
redusert i forhold til den nemnde standarden. 
 
Garna vart fordelte tilfeldig frå nordenden av Langøya og nordover mot Nordstøøya (Figur 1). Det 
vart sett fire garn på 0-3 m, fire på 3-6 m, fire på 6-12 m, tre på 12-20 m og to på 20-35 m. I tillegg 
vart det fiska med fire flytegarn på ein stasjon midt i Monsfjorden. Nordiske garn er brukte i Vegår 
sidan 1998 (jf. Kleiven & Barlaup 1999; 2001; 2003; 2005; 2007). Flytegarna som vart brukte i 2008 
hadde noko grøvre minste maskevidder (10 mm) i forhold til tidlegare år, og 6 m djupe, mot 5 m djupe 
tidlegare. Dette er det ikkje tatt omsyn til ved gruppering av flytegarnsfangsten i tidsrommet 1998-
2008, der berre grupperinga med 0-5 m og 5-10 m djup er brukt.  
 
Det er registrert lengde, vekt, kjønn, kjønnsmodning, kjøttfarge på aure, magefylling og innvollsfeitt 
på fisken. Det er vidare tatt øyresteinar og skjell på auren, der ein brukar øyresteinane til alders-
bestemminga så fremt dei er brukbare. I tillegg vart det tatt gjellelokk av tryter, og både gjellelokk og 
øyresteinar av større tryter. 
 
I resultatframstillinga er det laga figurar på lengdefordeling, empirisk vekst med standardavvik og 
kondisjonsfaktor for dei ulike fiskeartane som vart fanga på prøvefisket. 
 
Veksten på fisken er framstilt som empirisk vekst med standardavvik, der kryssingspunktet mellom 
aktuell aldersgruppe og den gjennomsnittlege fiskelengda utgjer eit vekstpunkt. 
 
Kondisjonsfaktoren er forholdet mellom lengde og vekt. Med god kondisjon meiner ein fisk som i 
vekstsesongen er tung i forhold til lengde, eller med andre ord feit og fin. Kondisjonsfaktoren endrar 
seg gjennom sesongen, og mot gytesesongen vil kondisjonsfaktoren kunne vera direkte misvisande 
ved å måle på gytefisk, særleg for hofisk. Formelen for kondisjonsfaktoren er: 
 
K = 100 x Vekt i gram/(Lengde i cm)3 
 
Fangst pr. garninnsats (fangst pr. 100 m2 garnareal) er utrekna for å samanlikne med fangsten frå 
tidlegare prøvefiske. 
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Krøkle fanga på prøvefisket i Vegår i 2008. Foto: Einar Kleiven, NIVA 
 
 
 
 
Figur 1. Kart over Monsfjorden nordvest i Vegår, der prøvefisket vart utført (Kjelde: inatur.no). 
 
 
 
 
Monsfjorden 
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4. Resultat og diskusjon 
4.1 Prøvefisket i 2008 
4.1.1 Fangst 
På prøvefisket i Vegår i 2008 vart det fanga 64 aure, 164 tryter og 27 krøkler (Figur 2). Av auren stod 
35,1% (N = 25) på botngarna og 64,1% (N = 41) på flytegarna. Auren i botngarna vart fanga på garn 
som stod på 0 til 12 meter djup, mest i intervallet 3-6 m. På flytegarna stod flest aure på 0-6 m djup, 
men det var også mange på 6-12 m. Storparten av tryta vart fanga på botngarna, i alt 86,5% (N = 142). 
Fangsten var størst på 3-6 m djup. I flytegarna stod all tryta på 0-6 m djup. Det var svært liten 
krøklefangst i 2008. Flest krøkler vart fanga i botngarna, til saman 92,6% (N = 25). Det var størst 
fangst på garna som stod på 20-35 m djup, i alt 44,4% (N = 12). Berre to krøkler vart fanga på 
flytegarna, på 6-12 m djup. 
 
Fangst pr. garninnsats (CPUE) samla for botn- og flytegarna i 2008, utrykt som antal fisk pr. 100 m2 
garnareal, var 3,61 for aure, 9,25 for tryte og 1,52 for krøkle (jf. Figur 3). Det er ein liten auke for 
auren, ein markert nedgang for tryta og ein stor nedgang for krøkla i høve til i 2006 (Kleiven & 
Barlaup 2007). Ein del av nedgangen i fangsten av krøkle i 2008 kan skuldast at det ikkje vart brukt 
flytegarn med mindre maskevidder enn 10 mm. Men i 2004 var det ingen fangst av krøkle i flytegarna 
i det heile tatt (Kleiven & Barlaup 2005). Såleis kan grunnen til den dårlege fangsten av krøkle i 
flytegarna i 2008 kan vera samansett. 
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Figur 2. Fangstfordeling for aure, tryte og krøkle fordelt på botn- og flytegarna på prøvefisket i Vegår 
i september 2008. Botngarn (øvst i figuren) og flytegarn (nederst i figuren). 
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Figur 3. Oversikt over fangst pr. garninnsats (100 m2 garnareal) for aure (A), tryte (B) og krøkle (C) 
på prøvefiske i Vegår i september i tidsrommet 1998-2008. Figuren gjeld totalfangst frå botngarn og 
flytegarn. (Data fram til 2006 omarbeidd frå Kleiven & Barlaup 1999; 2001; 2003; 2005; 2007). 
 
 
4.1.2 Aure 
Lengdefordelinga for auren viser nokså jamn fordeling i lengdeintervallet frå 11 til 39 cm (Figur 4A). 
Det var mest fisk over 25 cm (64,1%). Aldersfordelinga viser aure i aldersgruppene 1+ - 9+ (Figur 
4B). Det var flest fisk i aldersgruppene 1+, 3+ og 4+, med aldersgruppe 1+ som den største. I alders-
gruppe 2+, 2006-årsklassa, var det relativt lite fisk. Dette kan vera tilfeldig. Den empiriske vekst-
kurven for 2008 viser at det var god vekst fram til fem års alder, når fisken har nådd ei lengde på om 
lag 35 cm (Figur 4C). Deretter flatar vekstkurven ut. Dette er på same nivået som i 2006 (Kleiven & 
Barlaup 2007). Kondisjonsfaktoren for auren i 2008 viser verdiar hovudsakleg mellom 0,9 og 1,2 
(Figur 4D), med ein gjennomsnittleg kondisjonsfaktor på 1,02. Det var ein liten auke i kondisjons-
faktoren med aukande fiskelengde. Gjennomsnittleg kondisjonsfaktor i 2008 var betre enn i 2006, da 
gjennomsnittet var på 0,96 (Kleiven & Barlaup 2007). I motsetning til i 2008, avtok kondisjons-
faktoren med aukande fiskelengde i 2006. 
 
I magen på ein 26,4 cm lang aure vart det registrert ein fiskeyngel (ryggrad). Det var uråd å finne ut 
kva slags fiskeart det var. 
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Aurer, tryter og krøkler fanga på prøvefisket i Vegår i 1998. Den største auren hadde levd på 
fiskediett. Foto: Bjørn T. Barlaup, LFI Unifob. 
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Figur 4. Lengdefordeling (A), aldersfordeling (B), empirisk vekst med standardavvik (C) og 
kondisjonsfaktor (D) for aure fanga på prøvefisket i Vegår i 2008.  
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4.1.3 Tryte 
Lengdefordelinga for tryta viser fisk i lengdeintervallet frå 6 til 38 cm (Figur 5A). Den største fisken 
var ein hofisk på 38,7 cm/705 gram. Lengdefordelinga viser ein markert topp ved 7-9 cm. Alders-
fordelinga for tryta viser fisk i aldersgruppene 0+ - 3+ og ein fisk i aldersgruppe 11+ (Figur 5B). 
Aldersgruppe 0+ var den største og utgjorde 48,8% av fangsten. Den empiriske vekstkurven viser at 
det var svært god vekst fyrste året med 8,5 cm (N = 80; sd = 1,00) (Figur 5C). Det var også god vekst 
dei neste åra. Med unntak av den store tryta på 38,7 cm, ser det ut som veksten avtek og stagnerar i 
overkant av 25 cm. Det var ingen tryter i aldersgruppene eldre enn 3+ som kunne understøtte denne 
indikasjonen. På prøvefisket i 2008 bestod trytebestanden av yngre individ og færre aldersgrupper 
samanlikna med prøvefisket i 2006 (Kleiven & Barlaup 2007). Samanliknar ein veksten i dei ulike 
aldersgruppene frå 2006 og 2008 finn ein at den var nesten lik. Kondisjonsfaktoren for tryta i 2008 
viser store variasjonar, frå under 0,8 til 1,6 (Figur 5D), med ein gjennomsnittleg kondisjonsfaktor på 
1,19 (N = 158; sd = 1,17). Det var ein svært tydeleg trend med aukande kondisjonsfaktor for aukande 
fiskelengde (R2 = 0,57).  
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Figur 5. Lengdefordeling (A), aldersfordeling (B) empirisk vekst med standardavvik (C) og     
kondisjonsfaktor (D) for tryte fanga på prøvefisket i Vegår i 2008.  
 
 
4.1.4 Krøkle 
Lengdefordelinga for krøkla viser fisk frå 7 til 12 cm, med ein topp ved lengdegruppe 8 cm (Figur 
6A). Aldersfordelinga viser at det var krøkler i aldersgruppene 1+ til 5+, og 7+ og 8+ (Figur 6B). Den 
mest talrike aldersgruppa var aldersgruppe 1+. Dei eldste krøklene i 2008 er eldre enn det som er 
registrert tidlegare, der dei eldste krøklene har vore 5+ (Kleiven & Barlaup 1999; 2001; 2003; 2005; 
2007). Den empiriske vekstkurven for krøkla viser ein svært god vekst fyrste året (Figur 6C).  
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Figur 6. Lengdefordeling (A), aldersfordeling (B) og empirisk vekst med standardavvik (C) og 
kondisjonsfaktoren (D) for krøkle fanga på prøvefisket i Vegår i 2008. 
 
 
Andre året ser det ikkje ut til å ha vore nokon særleg vekst, men standardavvika for dei to åra er nokså 
store. Deretter ser det ut som krøkla stagnerar i vekst ved i overkant av 11-12 cm. Kondisjonsfaktoren 
vil naturleg bli låg på ein så langstrakt fisk som krøkla er, og den var i 2008 i gjennomsnitt på 0,45 
(Figur 6D). Det var ein trend med avtakande kondisjonsfaktor for aukande fiskelengde. Til saman-
likning var kondisjonsfaktoren i 2006 på 0,47 (Kleiven & Barlaup 2007). 
 
I ei krøkle på 10,5 cm vart det funne restane av ei anna krøkle. Det er også ein gong tidlegare registrert 
kannibalisme blant krøklene i Vegår (Kleiven & Barlaup 2001). I båe tilfella gjaldt det kannibalisme 
av årsyngel.   
 
4.1.5 Fisk i dietten til aure og tryte  
Den gode veksten på tryta i Vegår skuldast truleg innslag av fisk i dietten. I 2008 vart mageinnhaldet 
registrert i 54 aure og 139 tryter. Det vart funne at ein aure (26,4 cm) og sju tryter (9,5-25,6 cm) hadde 
ete fisk (Tabell 1). Resten av fangsten, 10 aure (21,5-38,7 cm) og 39 tryter (13,5-24,5 cm), gjekk til 
prøve-taking for tungmetallanalyser og mageinnhaldet vart ikkje registrert. For auren med fisk i 
magesekken, var det uråd å fastslå fiskearten som vart funnen. I trytene som hadde ete fisk var det 
berre krøkler, med frå 2 til 10 individ i kvar trytemage. I ein trytemage var det ei krøkle som kunne 
lengdemålast til 4,2 cm. Det er dessutan interessant å sjå at to tryter i aldersgruppe 0+ hadde krøkler i 
seg. Dei to trytene hadde da også hatt ein svært god vekst fyrste året. 
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Det er også tidlegare registrert at tryta i Vegår et fisk, og i den grad det skjer, ser det ut til at det fyrst 
og fremst er krøkle ho beitar på (Barlaup og Kleiven 2004; Kleiven og Barlaup 2005; 2007). 
 
 
Tabell 1. Oversikt over aure og tryter fanga på prøvefisket i 2008 som hadde fisk eller krøkler i mage-
sekken. 
 
Fiskeart Fisk 
nummer 
Fangstdjup, 
m 
Fiskelengde, 
cm 
Alder 
på 
fisken 
Antal fiskar i 
fiskemagane 
Fiskeart i 
fiskemagane 
Aure 23 0-3 26,4 5+ 1 (ryggrad) ? 
Tryte 97 3-6 13,9 1+ Usikkert Krøkler 
Tryte 98 3-6 14,3 1+ Usikkert Krøkler 
Tryte 99 3-6 25,6 3+ Usikkert Krøkler 
Tryte 132 3-6 10,4 0+ Ca. 4 Krøkler 
Tryte 136 3-6 9,5 0+ Ca. 2 Krøkler 
Tryte 142 6-12 16,9 1+ Usikkert Krøkler 
Tryte 222 6-12 20,6 2+ 10 Krøkler 
 
 
Dersom ein reknar ut frekvensen av aure og tryte som hadde ete fisk, finn ein at det er 2,6 gonger så 
mange tryter som har ete fisk samanlikna med aure. Dette er eit mønster vi har observert før i Vegår 
(jf. Barlaup & Kleiven 2004). I eit materiale på 278 aure (10,0-60,0 cm) frå tidsrommet 28.04.-15.09. 
2001, var det berre 6 aure som hadde fisk (krøkle(r)) i magesekken. Og alle saman var fanga før 3.06. 
(Figur 7). I den største auren på 60 cm/2,5 kg, fanga i ei råk i isen 28.04., var det 37 krøkler. Auren et  
såleis krøkle i gytetida for krøkla om våren, men sluttar stort sett ved inngangen til juni. Det skal 
tilføyast at auren i Vegår også et tryte og kan vera kannibal. Særleg i dei fyrste åra etter kalking vart 
det registret mange storaure som hadde tryte(r) i magesekken (Barlaup & Kleiven 2004). For tryta har 
vi dårlegare datagrunnlag når det gjeld dietten sommarstid, men truleg er det innslag av krøkle(r) på  
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Figur 7. Aure undersøkt for krøkler i magesekken på eit materiale innsamla i Vegår i 2001 
(Omarbeidd frå Barlaup & Kleiven 2004). 
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menyen utover i heile vekstsesongen. Men tidleg i september, når vi har prøvefiska Vegår, har det 
vore registrert krøkle i dietten til tryta, om enn i noko ulikt antal (Barlaup & Kleiven 2004).  
 
Dei trytene som det vart registrert hadde ete krøkle i 2008, fordelte seg relativt jamt i i heile lengde-
spekteret til trytene (Figur 8).  
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Figur 8. Antal krøkler i trytemagane sett i forhold til lengdefordelinga av tryta fanga på prøvefiske i 
Vegår i 2008. Jf. Tabell 1.   
 
 
 
 
Tryte fanga på prøvefisket i Vegår i 2002. Foto: Einar Kleiven, NIVA. 
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4.2 Fangst pr. garninnsats 1998-2008 
Ei samanlikning av fangst pr. garninnsats i tidsrommet 1998-2008 for aure, tryte og krøkle er vist i 
Figur 3. Det er rekna ut fangst pr. garninnsats for botngarna og flytegarna samla.  
 
4.2.1 Aure 
Fangst pr. garninnsats for aure var ganske lik i 1998 og 2000 (Figur 3A). Frå 2000 til 2004 var det ein 
jamn nedgang i aurefangsten, medan det var ein oppgang att for prøvefiska i 2006 og 2008. På grunn 
av gode fangstar i 2006 og 2008 blir trenden i heile perioden svakt stigande.  
 
4.2.2 Tryte 
Når det gjeld tryta så har totalfangsten vore svært ujamn, med 2004 som eit svært dårleg prøvefiskeår 
(Figur 3B). Resultatet i 2006 var omtrent middels, men det var ein nedgang i 2008. Trenden i 
perioden viser ein nedgang i fangst pr. garninnsats. Blant lokale fiskarar er det ei samstemd oppfatning 
om at trytebestanden i Vegår har minka dei seinare åra, og at det er uklart kva som er årsaken (Per 
Sines og Gunnar Øygarden, pers. medd.).  
 
4.2.3 Krøkle 
Det var liten krøklefangst i 1998, det året krøkla vart gjenoppdaga (Figur 3C). Det er heller ikkje 
særleg rart, i og med at krøkla ikkje var registrert på nytt etter kalking (1986), korkje på prøvefiske 
eller innrapportert frå lokale fiskarar. Prøvefisket i 2000 gav den beste fangst pr. garninnsats som er 
oppnådd på prøvefiske i Vegår (Figur 3C). Seinare har det gått jamt nedover, og 2008 var ekstra 
dårleg. Grunnen til det er som nemnt ikkje avklara.  
 
4.3 Fangstfordeling 1998-2008 
Ei samanlikning av fangsten fordelt på garntyper og djup for aure, tryte og krøkle i tidsrommet 1998-
2008 er vist i Figur 9. Som nemnt i metodekapitlet vart det fiska med 6 m djupe garn i 2008, men all 
fangst på flytegarna er her gruppert til 0-5 m og 5-10 m.  
 
4.3.1 Aure 
I botngarna har auren vore hyppigast fanga i intervallet 0-3 m, med eit markant avtak i fangst nedover 
til 6-12 m djup (Figur 9A). I djupare intervall har det vore fanga lite aure. I flytegarna har fangsten 
vore størst på 0-5 m, men det har også vore god fangst på 5-10 m.  
 
4.3.2 Tryte 
Når det gjeld fangst av tryte i botngarna har ho vore fanga relativt jamt i dei tre øverste intervalla, med 
ein liten overvekt på 3-6 m djup (Figur 9B). Djupare enn 12 m har det vore liten fangst, like eins i 
flytegarna. 
 
4.3.3 Krøkle 
Krøkla viser eit anna fangstmønster enn dei to andre fiskeartane (Figur 9C). I botngarna har ho vore 
fanga i størst mengde i intervallet 12-20 m djup, og i noko mindre mengde i intervallet 20-35 m djup. 
På grunt vatn har det nesten ikkje vore fanga krøkle. I flytegarna har det vore fanga godt med krøkle 
på båe 0-5 m og 5-10 m djup i tidsrommet 1998-2008. 
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Figur 9. Fangstfordeling på djup for aure (A), tryte (B) og krøkle (C) på prøvefiske i Vegår i tids-
rommet 1998-2008 (Data frå før 2008 er omarbeidd frå Kleiven & Barlaup (1999; 2001; 2003; 2005; 
2007). 
 
 
4.4 Årsklassestyrke 1998-2008 
4.4.1 Aure 
Når det gjeld den innsjøgytande auren har det vist seg at rognoverlevinga på enkelte gyteplassar i 
strandsona er sterkt negativt påverka av forsuringa i innsjøen (Barlaup & Kleiven 2000; 2004). Det  
fører til redusert rekruttering til aurebestanden, som vil kunne vise seg i aldersfordelinga og fangst- 
resultatet over tid. Ser ein på materialet frå prøvefiska i 1998-2008 (Kleiven & Barlaup 1999; 2001; 
2003; 2005; 2007) er det ein jamn fordeling i årsklassestyrken (Figur 10A). Det ser ut til at 2001- og 
2006-årsklassa kan vera svake årsklasser, medan 2007-årsklassa ser ut til å vera ei sterk årsklasse. 
Over såpass lang tid (12 år) er det såleis inga årsklasse som manglar heilt i bestanden. Det er difor 
vanskeleg å spore rekrutteringssvikt i aldersmaterialet i aurebestanden i Vegår som kan tilbakeførast 
til dårleg overleving på gyteplassane i strandsona. Grunnane til at det er vanskeleg å kople den låge 
rognoverlevinga i strandsona til år med sviktande rekruttering kan vera fleire. Som nemnt i Barlaup &  
Kleiven (2004), har Ormsundet tidlegare vore ein gyteplass med god overleving. Dessutan er det peikt 
på at det finst djupareliggjande gyteplassar, og at det er lagt ut kalkgrus ved Degerneset og Espestøa 
for å forbetre overlevinga på aurerogna. 
 
4.4.2 Tryte 
Årsklassestyrken for tryta i Vegår viser sterke årsklasser regelmessig annankvart år mellom 1995 og 
2001 (Figur 10B). Mellom 2001 og 2006 har dei regelmessige svingningane i årsklassestyrken vore 
fråverande for tryta. Årsaken til det er ikkje klargjort. Den markerte 2006-årsklassa på siste prøve-
fisket viser truleg starten av ei ny sterk årsklasse. 
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Tryta har ofte vekslingar mellom sterke og svake årsklasser (jf. Thorpe 1977). Dette er også eit 
karakteristisk trekk for tryta på Sørlandet, der dei sterke årsklassene kan opptre med få eller fleire års 
mellomrom. Det gjeld både i innsjøar som ikkje er forsura (L'Abée-Lund 1985b; Hindar & Kleiven 
1990; Kaste mfl. 1997) og i kalka innsjøar med reetablert trytebestand (bl.a. Kleiven mfl. 1989).  
 
4.4.3 Krøkle 
Årsklassestyrken for krøkla viser ei jamn rekruttering dei fyrste åra fram til og med 2000-årsklassa 
(Figur 10C). Med data frå fleire prøvefiske viser det seg nå at 2001-2003-årsklassene ser ut til å ha 
vore svært svake. Derimot ser 2004-årsklassa ut til å vera ei relativt brukbar årsklasse. 
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Figur 10. Akkumulert aldersfordeling av aldersbestemt aure (A), tryte (B) og krøkle (C) fanga på 
prøvefiske i Vegår annankvart år i tidsrommet 1998-2008. (Data frå før 2008 er omarbeidd frå Kleiven 
& Barlaup 1999; 2001; 2003; 2005; 2007). 
 
 
4.5 Samanlikning av veksten 1998-2008 
4.5.1 Aure 
Samanlikning av empirisk vekst for auren i tidsrommet 1998-2008, viser at den beste veksten var i 
2000 og 1998 (Figur 11A). Den dårlegaste veksten vart registrert i 2008. Da var aure i aldersgruppe 
1+ i gjennomsnitt 14,6 cm (N = 15; sd = 2,0), medan same aldersgruppe i 2000 var 15,9 cm (N = 13; 
sd = 1,7). For eldre fisk var det større forskjellar, men talet på fisk var her mindre, med store 
standardavvik.  
 
4.5.2 Tryte 
Samanlikning av empirisk vekst for tryta i tidsrommet 1998-2008 viser at den beste veksten vart 
registrert i 2006, med 2008 og 2004 på dei neste plassane (Figur 11B). Den dårlegaste veksten vart 
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registret i 2000. Med andre ord har tryta hatt ein anna vekstutvikling frå 1998 enn dei andre fiske-
artane. Ein medverkande grunn til det kan vera innslaget av krøkle i dietten (jf. kap. 4.1.5).  
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Figur 11. Empirisk vekst for aure (A), tryte (B) og krøkle (C) fanga på prøvefiske i Vegår 1998-2008. 
(Data frå før 2008 er omarbeidd frå Kleiven & Barlaup 1999; 2001; 2003; 2005; 2007). 
 
 
4.5.3 Krøkle 
Samanlikning av empirisk vekst for krøkla i tidsrommet 1998-2008 viser at den beste veksten var i 
1998 (Figur 11C). Det gjeld samanlikning med dei to aldersgruppene 1+ og 2+, som var dei einaste 
som var representerte i 1998-fangsten. På dei to neste prøvefiska i 2000 og 2002 vart det registrert ein 
nedgang i veksten. I 2002 var veksten 2,3 cm dårlegare både i aldersgruppe 1+ og 2+ enn i toppåret 
1998. I dei seinare prøvefiska har veksten vore litt betre enn i 2002/2004, men godt under nivået frå 
1998.  
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